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Tujuan ini adalah untuk: mengetahui pemahaman guru tentang sertifikasi 
guru, tentang tujuan sertifikasi guru, tanggapan guru tentang sertifikasi guru yang 
sudah berjalan sekarang ini, kesiapan guru dalam menghadapi sertifikasi. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, analisis dokumen, observasi. Untuk menguji 
validitas dan rehabilitas data dengan cara trianggulasi data, dan informan review.  
Analisis data menggunakan analisis interaktif. Prosedur penelitian dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan 
data, (3) tahap-tahap analisis data, dan (4) tahap penyusunan laporan penelitian.  
Kesimpulannya  secara garis besar guru pendidikan kewarganegaraan  pada 
SMA Negeri I Jatisrono sudah memahami tentang  sertifikasi guru dalam jabatan. 
Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru pendidikan kewarganegaraan di 
SMA Negeri I Jatisrono  bukanlah masalah yang begitu berarti.  Sampai dengan 
penelitian dilakukan  semua guru berusaha mencari informasi dan berusaha 
melengkapi semua  yang dibutuhkan dalam PLPG. Penelitian ini juga membantu 
memberikan informasi  dan memberikan semangat kepada guru untuk lebih serius 
dalam menyiapkan  mental dan instrument yang dibutuhkan dalam PLPG. 
Kesiapan guru pendidikan kewarganegaraan  dalam menghadapi program 
sertifikasi, jika dilihat dari kelengkapan syarat yang harus dipenuhi ijasah, 
informasi. Sehingga baru bisa dikatakan tingkat kesiapan guru dalam menghadapi 
program sertifikasi guru cukup siap. 
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